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本文評介 Marshall， c., & Oliva, M. (2010). Leadership for social justice: Making











































社會公義 (social justice) 的三個基本成分，包括社會公義的領導、道德







































3C 所強調的「創造力 J (creativity) 、「勇氣 J (courage) 與「同情心」




























































在另一方面，本書檢視「藝術過程 J (artmaking) 可否被當成潛在而有力
的工具，協助教育領導者去揭開學校的不公義現象，釋放情緒，並重新獲得工
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